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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello corto, muy poco marcado. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y superficial, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo; a veces mamelonado.  Pedúnculo: Medio o largo. Fino, ligeramente engrosado en ambos 
extremos, semi-carnoso en la base, con iniciación de yemitas. Color ambarino o verdoso en la mitad 
inferior, y parcialmente ruginoso en el resto. Recto. Implantado derecho, superficial o ligeramente 
incrustado en el fruto o ligeramente oblicuo al lado de una pequeña gibosidad. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial.  Ojo: Pequeño o medio. Abierto o semi-cerrado. Sépalos largos, 
puntas resecas y ennegrecidas, rizadas o dobladas indistintamente hacia dentro o fuera, base de los 
sépalos carnosos, ligeramente prominente con pequeñísimas protuberancias entre sépalo y sépalo. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, untuosa.  Color: Amarillo claro sin chapa o con chapa hasta cubrir dos terceras 
partes de bonito color rojo anaranjado poco intenso, a veces ligeramente estriado. Punteado 
abundantísimo, muy menudo, amarillo, casi imperceptible sobre el fondo y bien visible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, medianamente ancho ensanchándose hacia el corazón y 
a veces comunicándose con el eje. Pistilos verdes. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje de amplitud variable, en general hueco, a veces en comunicación 
con el tubo del cáliz por quedar la base de los pistilos desprendida de la pared del eje. Celdillas amplias.  
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, puntiagudas o ganchudas, ligeramente espolonadas. Color casi negro. 
Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Semi-firme, poco jugosa, áspera.  Sabor: Amoscatelado, agradable, aunque no 
muy bueno. 
 
Maduración: Fin de julio (Toro, Zamora) 
 
 
